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ABSTRAK 
Diabetes Melitus (DM) merupakan penyakit yang terjadi karena pankreas tidak dapat 
menghasilkan insulin atau penyakit kronis yang terjadi ketika tubuh tidak dapat 
secara efektif menggunakan insulin yang dihasilkan. Penyakitnya DM dapat 
menyebabkan beberapa komplikasi yang berbahaya. Maka untuk itu perlu sekali 
untuk melakukan pencegahan agar tidak sampai mengalami komplikasi, salah satu 
cara untuk mencegah distress dengan meningkatkan pengetahuan. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tingkat pengetahuan dengan tingkat 
distress pada pasien DM di RSUD Dr. Moewardi Surakarta. Populasi penelitian 
adalah seluruh pasien diabetes mellitus tipe II sesuai dengan kriteria inklusi yang 
berjumlah 86 responden diperoleh dengan teknik purposive sampling. Jenis penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif, dengan desain penelitian 
deskriptif korelasi, yang menggunakan pendekatan cross sectional. Pengumpulan 
data dengan menggunakan kuesioner, sedangkan analisis menggunakan uji korelasi 
rank spearman. Hasil uji korelasi Rank Spearman diperoleh nilai rhitung sebesar 0,451 
dengan tingkat signifikansi (p-value) 0,001. Nilai signifikansi uji (p-value) lebih kecil 
dari 0,05 (0,001 < 0,05) maka keputusan uji adalah H0 ditolak. Kesimpulan penelitian 
ini  adalah tingkat pengetahuan pada penderita diabetes sebagian besar tinggi, 
sedangkan pada tingkat distress sebagian besar rendah, dan terdapat hubungan antara 
tingkat pengetahuan dengan tingkat distres pada pasien DM di RSUD Dr. Moewardi 
Surakarta.  
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ABSTRACT 
Diabetes Mellitus (DM) is a disease that occurs because the pancreas can not 
produce insulin or chronic disease that occurs when the body can not effectively use 
the insulin that is produced. DM illness can lead to some dangerous complications. 
So it is necessary once to take precautions in order not to experience complications, 
one way to prevent distress to increase knowledge. This study aims to determine the 
relationship between the level of knowledge at the level of distress in patients with 
DM in Hospital Dr. Moewardi Surakarta. The study population was all patients with 
diabetes mellitus type II in accordance with the inclusion criteria, totaling 86 
respondents obtained by purposive sampling technique. This type of research used in 
this research is quantitative, descriptive correlation research design, which uses 
aapproach. cross-sectional Collecting data using questionnaires, while analysis 
using Spearman rank correlation test. Spearman rank correlation test results r values 
obtainedcount of 0.451 with a significance level (p-value) of 0.001. Value test of 
significance (p-value) is less than 0.05 (0.001 <0.05), the decision is a test of H0 is 
rejected. It is concluded that the level of knowledge in diabetics mostly higher, while 
in most of the distress level is low, and there is a relationship between the level of 
knowledge at the level of distress in patients with DM in Hospital Dr. Moewardi 
Surakarta.  
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